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ص:     م
دف إ مساعدة  ل خاص باعتبار العملية  ش ل عام، والفرد املتمدرس  ش سبة للفرد  مة بال الفرد ع تجاوز عت عملية االرشاد والتوجيه م
ا ا وتوظيف ارات ح يمكنه استغالل عمل ع تحديد خصائصه أي ما يمتلكه من قدرات وم ا  حياته الدراسية، كما   عملية  املشكالت ال يمر 
اني نة مناسبة تتوافق مع ام ة للفرد حول اختيار دراسة مناسبة وكذلك م ذه العملية تت الرؤ ذه التعلم، ومن خالل  ون الفرد أحوج إ  اته...، و
تطرقنا   ، كما  ادي األ التوجيه  وم  مف ذه  نا  دراس تناولنا   لتحديد املستقبل، وقد  ة حاسمة  ف ف  امعية  ا املرحلة  تحديد العملية خالل  إ 
 . ادي ادي وتناولنا طبيعة عملية التوجيه اال داف التوجيه األ   أ
ادي  التوجيه، ية: حلمات مفتا   . االرشاد، التوجيه األ
 
ABSTRACT:  
The process of counseling and guidance is important for the individual in general, and the individual taught 
in particular, considering the process aims to help the individual to overcome the problems that he is going 
through in his school life, as it works to define its characteristics i.e. what it possesses capabilities and skills so that 
it can be used and used in the learning process, and from During this process, the individual’s vision becomes clear 
about choosing an appropriate study, as well as an appropriate profession consistent with his capabilities ..., and 
the individual is in need of this process during the university stage, as it is a crucial period for determining the 
future, and we have examined in this study the concept of academic guidance, and we also touched on defining the 
goals of Academic guidance and direction we dealt with the nature of the academic process 
Keywords: Counseling, mentoring, academic counseling. 
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  مقدمة:  -1
م تقع مسؤولية  ا  وع عاتق م يمثلون ثورة األمة ومستقبل مية، ف الغة األ ام مرحلة أساسية و عد مرحلة الشباب ا
م، سواء  تمام بمشكال م واال م وتوج ا من خالل إعداد م من األمور املسلم  عد رعاي تمع نحو األفضل، لذا  وض با ال
ة املسؤولة انت دراسية، اقتصادية، اجتماع بو ا واحدة من املؤسسات ال امعة بوصف ية، أم نفسية وذلك من خالل قيام ا
يح.   ل ال م بالش رشاد م و عداد الطلبة وتحصي   عن توجيه و
مية  امعية، مثل عدم وجود األرضية املناسبة للو النف بأ دمات اإلرشادية  املؤسسات ا عدام ا الحظ عموما ا و
ة ،  ا ، وتحتاج إ تقص أدق من ج وك بفاعلي ليات مؤسساتية مش دمة مجرد ش ذه ا دمات، مما يجعل  ذه ا وضرورة 
تمع.  م الو االجتما السائد  ا م وتصرفا ا عكسون  اتجا ة أخرى الطالب الذين    ومن ج
تمام با قوم اإلرشاد النف  املؤسسات التعليمية ع اال عليم أفضل واستخدام املن و لفرد من أجل الوصول إ 
م نحو املستقبل، ومن ثم فإن اإلرشاد البد  م وتوج م الذاتية وقدرا ن األفراد من أجل تنمية كفاءا افؤ الفرص ب ، وت العل
ار الالعقالنية املعيقة.  عيدا عن األف ساعد الفرد ع تحقيق ذاته    أن ينمو  مناخ مناسب 
ا متطلبات تحقيق  ا، واقتض ا ياة ومتغ ا تحديات ا ة فرض بوي كضرورة م شقيه النف وال ي  برز اإلرشاد الطال
ا  ر يل الذي يمكن من خالله لعب دورا تطو و الس ادي  ادي السليم للطلبة، واإلرشاد األ النمو النف واالجتما وامل واأل
سان وم ل سليم ينعكس إيجابا ع  رفع كفاءة اإل ش ستطيع اتخاذ قراراته  ستطيع حل مشكالته بنفسه وح  اراته ح 
            .   مستقبله التعلي واالجتما
شاف رغبات  ، حيث يتعلق باك ام التعليم ا شاطا أساسيا يتم تضمينه  معظم مؤسسات  ي  عد اإلرشاد الطال و
م، وتحديد أ م الطالب وقدرا د ساعد ع تزو م، و ا بما يتالئم مع استعدادا ققة ل طط ا م ع رسم ا م ومساعد داف
م.  تمع م  تحقيق التنمية الشاملة  س عد التخرج و م  ارات األساسية ال يحتاج عمل   بامل








ادي ذا العصر الذي تضعف واإلرشاد األ ا   ة ال غ ع و ارة تر سانية وم ة إ ا كخ نظر إل ة، و مية كب نة ذات أ  م
إ  اجة  ا ناك  ايدة، ف م ي بحدة  إ اإلرشاد الطال اجة  ا ارجية، وتطرح  ا املؤثرات  ا  ف سانية، وتقوى  العالقات اإل فيه 
ادة أعداد الطالب وخصوصا أ ة طفرة ز ة عن عالم الدراسة، مجا عانون من الغر ولئك الذين يأتون من أسر متصدعة، والذين 
نوح،  ن ألخطار اإلدمان، وا ن الطالب املعرض م النفسية، وتحص ن ورعاية  و ن واملو تمام باملتفوق اجة إ اال ناك ا و
  والسلوكيات الالأخالقية. 
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الدرا   تمام بالتأخر  اال إ  اجة  ناك ا بالضرورة برامج تدخل إرشادي و اجات تتطلب  ذه ا ع التحصيل، و  و
ات.  ذه الصعو ن األجيال الصاعدة ضد  علي لتحص   نف و
ل جديد،  ل طارئ و م ب م، وسرعة تأثر ن، وأبلغ أثرا نظرا النفتاح ق سبة للشباب واملرا ون أشد احتياجا بال ذا سي و
عرضا لألخطار م األك  ا للعوملة..فالشباب  عرض التحوالت ال    ، و
دف  دمات  ذه ا ي، وأن  وانب اإليجابية للنمو والتوافق من منظور إنما ي بممارسه عمله مؤكدا ع ا قوم األخصا و
ارا م ز  عز و ة،  املتغ ياة  ا ملطالب  م  توافق ن  واالجتماعية، وتحس صية  ال ارات  امل ساب  اك ع  األفراد  مساعدة  م إ 
ارات والقدرة ع حل املشكالت واتخاذ القرارات.  ساب امل م ، واك يطة  ئة ا   للتعامل مع الب
  اإلرشاد  -2
يل وضمان  امج واإلجراءات املتعلقة بال ا بتقديم معلومات عن ال ادف يرتبط دور املرشدين ف شاط  و: خطة ذات 
امج    املناسبة.     ( نفس املوقع)يل جميع الطالب  ال
يلتقيان  - ما  و عاد،  األ الواسعة  التوجيه  عملية  يتضمن  أو  التوجيه،  عملية  محور  اإلرشاد  عت  ي:  الطال اإلرشاد 
ن  ي، ومن ثم تحس ارة النمو الذا ساب م يل النمو الطبي لدى الفرد واك س داف، حيث تحقيق الذات وتحقيق التوافق و األ
ة النفسية لدى األفراد.العملية  ة، وتحقيق أك قدر ممكن من ال بو ميد، ال اب الببالوي وأشرف محمد عبد ا  ، 2004 (ا
  ) 11ص
ما يمتلك  ن أحد ص ن  ال تقوم ب ادفة  ال و اإلرشاد الفردي، بمع أن تلك العالقة  ناك من يرى أن التوجيه  و
نية، واآلخر يحتاج إ ة والكفاءة امل لة، أو موضوع أو ا يح حيال مش سلك ع النحو ال  ذلك من أجل التمكن من أن 
ن.    (نفس املرجع،ص   )14قرار مع
ل تتعلق بمص  لة أو مشا ما لديه مش سم بالتقبل، أحد ن ت ص ن  ي بأنه : «عالقة طوعية ب عرف اإلرشاد الطال و
ض به تقديم املس ص الذي يف و ال صائص ال تمكنه من تقييم تلك توازنه، واآلخر  اعدة، وأن يتح ببعض السمات وا
اطبة والكالم». ال  ا ذا ا قة املتبعة   ا لوجه، والطر ون العالقة بصورة مباشرة وج   املساعدة، وأن ت
الفرد وتوف صية  س إ تنمية  ال  ة لدى املؤسسات  بو ال ي  املواقف  تم اإلرشاد الطال : و  فرص التعلم له 
تمعه.       ا من أجل بناء مواطن صا خدمة له و عمل ع تنمي صية الفرد ، و بمع أن اإلرشاد يقوم بمعرفة مصادر القوة  
  ) 2011(حناش فضيلة،
ادي :  -3   اإلرشاد األ
داف العملية التعليمية، إضافة إ ت ادي إ تحقيق أ صية دف عملية اإلرشاد األ امل ل حقيق النمو السليم املت
ال تواجه الطلبة، واختيار التخصصات  التعليمية  ة  بو ال ، والتغلب ع املشكالت  الدرا املتعلم، وكذلك تحقيق التوافق 
صية، وتقدم  تمامات، وأنماط  ل طالب من قدرات واستعدادان وميول، وا مع ما لدى  تتفق  ال  شاطات  الدراسية، وال
ادئ عم ساعد الطلبة  االنتقال ال ل مرحلة دراسية، وكذلك خدمات انتقالية  ادي خدمات خاصة ب ال األ لية اإلرشاد  ا
ق  م املدر عن طر ات تؤثر ع أدا ون صعو ادي ملساعدة الطالب الذين يواج دف اإلرشاد األ من مرحلة إ أخرى، كما 
ا التالية:  اإلرشادية  شطة  ع األ القدرة  ر  تطو للدراسة،  الذاتية  الدافعية  ر  وتطو الدراسية  املقررات  الرسوب   ع  لتغلب 
امعية،  وا ة  الثانو الدراسة  امج  ل التخطيط  بكيفية  ف  والتعر الدراسة،  أساليب  بأفضل  ف  والتعر يعاب  واالس الدراسة 
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ا . (إدارة ب اديمية يمكن تحقيق داف أ ف بكيفية وضعة أ ا والتعر انية اإلفادة م م كية و ة األمر ي  ا رامج اإلرشاد الطال
امعات ية با    موقع سابق) ، العر
م - يئة التدر ملساعد ام من قبل أعضاء  دمات ال تقدم لطالب التعليم ا و مجموعة ا  : ادي اإلرشاد األ
  ، التخرج  ومتطلبات  امعة  ا نظام  ع  التعرف  املالئمة، ع  الدراسية  واملقررات  امج  ال باختيار  الدراسية  طة  ا عداد  و
م،  يطة  ئة ا م للتعامل مع الب ارا ز م عز امعية، و ياة ا م مع ا ن توافق صية واالجتماعية وتحس ارات ال ساب امل واك
ارات والقدرة ع حل املشكالت واتخاذ القرارات، وعملية اإلرش ساب امل شمل ع خمسة عناصر أساسية واك    :اد، 
لة من  ة طو ذه العملية لف ة ، وتحتاج  وم يتصف باالستمرار و مف س حدثا عارضا، بل  و ل ة : ف أنه عملية استمرار
  الزمن. 
 ، لته  علم كيفية عرض مش ع  شد  املس مساعدة  و  نما  ، و زا  حال جا أو  س نصيحة  و ل ف  : عليمية  عملية  أنه 
ا. وال   تعرف ع كيفية حل
بية ،  ادي وال لفية الشاملة  اإلرشاد األ ة وا ب أن يتصف با ادي ي ا : فاملرشد األ نيا متدر ون م املرشد ي
تدرب ع اإلرشاد والتوجيه  س و نة التدر فضل عمليه  م   و
ام ع حل    مشكالته. أنه مساعدة : ألن عملية اإلرشاد  مساعدة الطالب ا
نجاح  ا  عل تتوقف  والطالب،  ادي  األ املرشد  ن  ب الوجدانية  واملشاركة  ة  األخو فالصلة  سانية:  اإل العالقة  ع  مب 
  موقع سابق)  ، 2016سنة  17العملية اإلرشادية.  (  مجلة البحث العل العدد 
ا   عط و امل،  ومت متالزم  ل  ش ا  ستعمل و ن  املصط ن  ب يجمع  من  واإلرشاد ناك  التوجيه   »  : مثال  موحدا  فا  عر
إ  للوصول  مخططة  واعية  عالقة  خالل  من  انياته  م و وقدراته  نفسه  م  ف ع  الفرد  مساعدة  إ  دف  عملية  و  النف 
عا ا من خالل عالقة واعية مخططة للوصول إ السعادة وتجاوز املشكالت ال  ي م عا ا السعادة وتجاوز املشكالت ال  ي م
ستطيع التوافق والتكيف مع نفسه ومجتمعه، ومع  ل جسميا، عقليا، اجتماعيا وانفعاليا ح  ته ك ص من خالل دراسته ل
طيب، شام ا ادي و ن»(أحمد محمد الز   ) 12،ص2001اآلخر
رى أن اإلرشاد فرع من فروع التوجيه، أو خدمة من  ن، و ن املصط ناك من يفرق ب وم التوجيه و خدماته، بحيث أن مف
تم بالطالب داخل املؤسسة التعليمية من  امال  ا برنامجا مت ل  مجموع ش دمات ال  ستخدم غالبا لإلشارة إ عدد من ا
  أجل مساعدته ع تحقيق أق حد من التوافق.
نية م وم اإلرشاد، فيقوم به اإلرشاد النف الذي يدل ع خدمة م ع أما مف تخصصة تمثل محور برنامج التوجيه، و
م ع مقارنة البدائل  ادة قدر ، والذ واالجتما للطالب، وز وانب النفسية واالنفعالية وتحقيق التوافق االنفعا خاصة با
التنفيذ  ضوء  العمل ع تحقيق ذلك االختيار، ووضعه موضع  ا، ثم  لول من بي سب ا الواقع املعاش.     املتاحة، واختيار أ
،   ). 24،ص1997(رمضان محمد القذا
ا، - يلتحقون  م، وال  ل املالئمة  الدراسة  نوع  اختيار  التالميذ والطلبة   إ  تقدم  ال  املساعدة  و  اإلرشاد:  ف  عر
م.     (أحمد بدوي ، م  دراس ض ع ات ال  ا والتغلب ع الصعو   ) 188،ص1993والتكيف ل
شمل ذلك مجاالت التوافق  اإلرشاد ا، و له والس إ حل م مشا ص ما ع مساعدة آخر  ف ا  عمل ف و عالقة 
،مرجع سابق،ص .  ( رمضان محمد القذا بوي وامل واالجتما   )20واإلرشاد ال
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عمل املرشد من خالل الع شد، و ن مرشد متخصص ومس نية خاصة ب ية ع عالقة م ملية اإلرشادية ع و عملية مب
ئة االجتماعية وتقييمه  م نفسه، واختيار أفضل البدائل املتاحة له بناء ع وعيه بمتطلبات الب شد ومساعدته ع ف م املس ف
انياته الواقعية.   (نفس املرجع،ص م   )24لذاته وقدراته و
دف وضعه  عداده ملستقبله  م حاضرة و و عملية مساعدة الفرد ع ف انه املناسب له وللمجتمع، ومساعدته   و م
ستطيع حل  للفرد ح  املة  املت املساعدة  تقديم  إ  دف  مخططة   خدمة  و  و  ، بوي وامل وال ال  التوافق  تحقيق 
ا  حياته. ية أو األخالقية ال يقابل نية أو ال ة أو امل بو صية أو ال ر   املشكالت ال   )12،ص1998، ان(حامد عبد السالم ز
نية بناءة  شأ عن عالقة م و العملية التفاعلية ال ت ي العم املتخصص  مجال التوجيه واإلرشاد و انب اإلجرا و ا
انياته التبص  م م ذاته ومعرفة قدراته و ا املرشد من خالل تلك العملية بمساعدة الطالب ع ف قوم ف شد، و ن مرشد ومس ب
ة  النفسية. بمشكالته وموا ي والبي للوصول إ درجة مناسبة من ال ي وتحقيق توافقه الذا ا وتنمية سلوكه اإليجا   ج
التعليمية  االت  ا إ  ا  تلفة وتوج ا انياته  إم شاف  اك الطالب ع  ا مساعدة  م املدر عملية يقصد  والتوجيه 
ا.  ثمار ا وحسن اس   املناسبة ، مما يؤدي إ تحقيق
دافه، وأن يختار نوع  ة ال تتالئم مع قدراته وميوله وأ بو طط ال و عملية مساعدة الفرد  رسم ا اإلرشاد املدر 
اضر  التعلي ا املستوى   ، عد  ة فيما  بو ال انات  شاف اإلم اك ساعده   ال  الدراسية  املناسبة واملواد  واملنا  الدراسة 
برن النجاح   (حامد ومساعدته   بوي.  ال توافقه  يحقق  بما  ة  بو ال املشكالت  وعالج  يص  واملساعدة   بوي  ال امجه 
ران   ) 200،ص2003، عبدالسالم ز
و ة  وأبو سانية  إ عملية  ادي  األ ر   واإلرشاد  وتطو م،  أنفس م  ف م   مساعد بقصد  للطالب  خدماته  تقدم  ة،  و تر
م ليتمكنوا من حل املشكالت ال  ولة  قدرا س ا  شون ف ع ئة ال  ستطيعوا التفاعل مع الب اديمية، و م األ م  حيا تواج







انياته - ستغل ام له و م مشا ف م نفسه و دف إ مساعدة الفرد ع أن يف دمات ال  و مجموع ا  : التوجيه املدر
شغل إ انياته من قدرات واستعدادات وميول، وأن  م انياته من ناحية و داف تتفق مع إم ا أ ئة فيحدد من خالل انيات الب م
ؤدي ذلك إ  له حلول عملية، و ا بحكمة ح يتمكن بذلك من حل مشا ققة ل ختار الطرق ا ارجية من ناحية أخرى، و ا
امل.تكيفه مع ذاته ومع مجتمعه فيبلغ أق ما يمكن أن يبلغه من النمو والنجاح وا   ) 14،ص1992(سعد جالل، لت
يم التوجيه - ة املع كمفا يم املتقار عض املفا ن  س ب أنه كث من األحيان يقع التداخل والل وم االرشاد: يالحظ  مف
عت  ن، حيث  ن املصط ناك فرقا ب أن  ، والواقع  ن كمرادف للتوجيه  البحث عض  االرشاد لدى  ستخدم  واالرشاد، حيث 
ر أوال مرتبطا بالتوجيه امل  أوائل قاالرشاد ح شأة، فقد ظ ان املناسب، 20ديث ال سان املناسب  امل د به وضع اإل ، وقد أر
ذا.  يمه تتغ إ يومنا  نات من القرن املنصرم والزالت مفا ر  الثالث   ولكنه ازد
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دف التأث س داية إ السلوك األمثل، و قصد باإلرشاد عموما ال دف مرغوب  و ه تحقيقا ل غي  سلوك الفرد بقصد 
ي   أ إ األخصا فيه من قبل العميل ، فمن خصائص العمل االرشادي اذن قيامه ع أساس السلوك اإلرادي للفرد الذي ي
ام حقه  ا ذا التغي ، مع اح ل  س ، فاملرشد يوفر له الظروف ال  ختياره، فقد يتمثل اإلرشاد طالب املساعدة ع التغي
دافه  التكيف أو  عوقه  حياته االجتماعية وتحقيق أ ل الذي  ي  مساعدته ع التخلص من ا طلب العميل من األخصا
  غ ذلك من األسباب ال تحول دون تحقيق توافقه. 
ا ين   الذي   العمل  ذلك  االرشادي  العمل  أن  اعتبار  ع  اليوم  النفس  علماء  جمع  صية، و ال استقاللية  لعميل 
نفسه.  ع  سيطرة  أك  الفرد  جعل  إ  يرمى  كما  لالختيار،  واسعا  مجاال  يمنحه  مما  باملسؤولية  فضيلة،   والشعور  (حناش 
  ) 32،ص2011
ان  م االجتماعية، سواء  ئ و معاونة األفراد ع القيام بدور مثمر  ب ن اإلرشاد  كي ف رابطة علماء النفس األمر عر
انيات نموه، وال  اراته ونوا قوته وام ص، وم ك  االرشاد ع مزايا ال ون ال ا أو شاذا، و ضا أو سليما سو ذا الفرد مر
ا عقبات تحول دون تقدم الفرد. (نفس املرجع،ص صية إال بوصف ناول اإلرشاد اضطرابات ال   ) 34ي
ف يت أن اإلرشاد يختلف عن ا ذا التعر لتوجيه، حيث أنه يتوجه إ األفراد الذين يبدون مشكالت التكيف ومن خالل 
رمي إ مساعدته  انب النف واالجتما للفرد، و ن ع السواء، كما يمتد إ ا ع بالفئت اء، أي أنه  إ جانب األفراد األسو
، غ أنه ال ير إ درجة العال  ذا ع تحقيق تكيفه وتوافقه  وسطه االجتما تصون   ش علماء النفس ا ، و ج النف
ناك ثالثة أساليب ملعاونة الفرد ع تجاوز مشكالته النفسية:  ا: ف ب التمي بي ات  العالج ي ناك مستو ال إ أن    ا
 التدعيم. -أ  
 بية.-ب عادة ال بصار و   االس
 عادة البناء. -ج بصار و   االس
البناء فيدخل ضمن أساليب العالج فمن أساليب االرشاد التدعيم  عادة  بصار و بية، أما االس عادة ال بصار و ثم االس
سط. (نفس املرجع،ص عت من العالج امل   ) 35النف ومع ذلك أن اإلرشاد 
4-  : ادي   طبيعة االرشاد األ
دف  ن الطلبة  ن االساتذة و و عملية تفاعل ب ال التعلم، و ل من اش م و ش ن حيا نيا لتحس عليميا وم م  مساعد
م  م وميول شاف قدرا م ع اك بوي وامل للطالب، ح يتم مساعد امعية، فمن الضروري أخذ بنظام االرشاد والتوجيه ال ا
التنمية املس  رامج  ة لسوق العمل  ضوء احتياجات وخطط و الفعلية املطلو م بنوعية التخصصات  تقبلية  إ جانب تبص
امعات،  س والتعليم با ادي رئ  التدر ن، ولذا يجب أن يصبح دور املرشد األ رج ومؤشرات احتياجات سوق العمل من ا
م  تخصصا اختيار  ع  الطالب  ساعد  ية  تدر وورش  عليمية  ندوات  عقد  خالل  من  ادي  األ املرد  دور  تفعيل  ضرورة  مع 
مكن االستعانة بذلك من خالل باالعتماد ع اسس علمية سلي ر االجتماعية والالمباالة  اختيار التخصص و عيدا عن املظا مة 
ن.  (مجلة البحث العل العدد ات و تجارب الطالب السابق   موقع سابق)  ،2016سنة 17نقل خ
ام الرامية  داف التعليم ا ة لتحقيق أ ادي ضرورة م عد خدمات اإلرشاد األ ب الطالب ومن ثم  إ تنمية موا
عرف ع أنه  م ، و م وقدرا م إعداد يتوافق مع ميول عداد اديميا ونفسيا واجتماعيا وسلوكيا، و امال ا املتباينة لتنمو نموا مت
داف.  ذه األ ة لتحقيق  و نية ووضع خطط تر م امل داف ساعد الطالب   توضيح أ ة  ال    العملية التنمو
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ا اإلرشاد  ات يمثل  متغ ة  ملواج موضوعية  استجابة  عد  حيث   ، التعلي النطام  ا   ومحور أساسيا  ركنا  ادي  أل
مع  ليتواصل  الدارس  اجات  ستجيب  ونه  ع  عالوة  ة،  بو ال وفلسفته  النظام  صلب  سانية   وا واقتصادية  اجتماعية 
م  ادي بو وتف امل عملية اإلرشاد األ ، وتت ام سب التعليم ا دف توجيه الطالب إ أ جميع أطراف العملية االرشادية ، 
امعية. (نفس املوقع)  ئة ا شود والتكيف مع الب دف تحقيق النجاح امل   الطرق الختيار أفضل السبل 
ومناقشة   ، الدرا م  تحصيل من  ترفع  ال  املتنوعة  اديمية  األ ارات  بامل الطلبة  د  تزو ق  طر عن  دف  ال ذا  تفق  و
امعة،ط ا ن  العلمية، كما يتضمن توعية الطلبة بلوائح وقوان م  اإلرشاد  موحا متنوعة  ل ذلك من خالل خدمات إرشادية 
دافه واتخاذ القرارات  ادي الطالب ع بلورة أ ساعد االرشاد األ تلفة ، و شارات ا امج اإلرشادية واالس ادي الفردي وال األ
انيات املتاحة. املناسبة املتعلقة بمستق ق االستفادة القصوى من جميع اإلم ادي وامل عن طر م األ   بل
ا للطالب  دمات وأجود دف تقديم أفضل ا ة  يل اإلجراءات اإلدار س سيط و ادي باستمرار ع ت عمل اإلرشاد األ و
لية  ظل ازدي ا ال س إل ودة الشاملة ال  ة  زمن قيا وفق معاي ا ع التعليمية والفكر ثمار  املشار اد وسائل االس
 .   والبحث العل
عض  إ تحقيق  سانية ومعرفية تتطلع  ادي ع أسس اجتماعية واقتصادية وثقافية و وتنطوي فلسفة اإلرشاد األ
تتمح وال  الفردية  اجات  ا ة  ومواج التكيف واالختيار  عل  والقدرة  املرونة  املرتبطة  صائص  العملية ا نجاح  ضمان  ور  
ل فصل درا وفق  البدائل   رجات العلمية للطالب من خالل مساعدته ع اختيار أفضل  التعليمية ،وتحقيق أفضل ا
وظروفه  ئة  والب الدراسية  احتياطاته  ن  ب الطالب  يوفق  بحيث  الدرا  وتقدمه  ادي  األ وضعه  حسب  و الدراسية،  طة  ا
صية. (نفس املو    قع) ال
ادي :  -5 داف اإلرشاد األ   أ
  ات  سوق ة املتغ ن ع مواج ج طالب قادر امعة لتخر ة ، ودعم ا مساعدة الطالب ع إنجاز دراسته بكفاءة من ج
 العمل. 
   صول ع أفضل األساليب ا ل ثمار م، وحسن اس العل حول تنظيم أوقا ة والرأي  د الطالب با املذاكرة تزو
يد.   والتحصيل ا
  .م ع االستمرار  التفوق يع ن و شاف املتفوق  اك
 . م ع التحصيل العل ساعد امعة من أساليب  م ا سره ل  مساعدة الطالب ع حسن االستفادة مما ت
  .امعية ياة ا  يئة الطالب للتعرف والتأقلم مع ا
 ل يحة عن ال امج الدراسية .إمداد الطالب باملعلومات ال  ية والسياسات التعليمية واملوارد وال
 . م العل م أثناء تحصيل ع م وتذليل العقبات ال  ادي للطالب ورفع قدرا ز التحصيل األ  عز
 .ا بصورة جيدة ا وكيفية االستفادة م ا وخدما رامج امعة و د الطالب باملعلومات عن نظام ا  تزو
  ارة مه لظروفه إكساب الفرد م انياته وف م ع الوصول إ درجات من الو بذاته و ي، وال  الضبط والتوجيه الذا
 . ما أك  ومحيطه ف
  . دمات اإلرشادية الوقائية واإلنمائية ال تحقق الفاعلية والكفاية اإلنتاجية  مجال التحصيل الدرا  تقديم ا
 ع الب م العلمية مساعدة الطلبة الختيار مواضيع املشار م ورسائل عداد خطط  حثية و
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  (ي ادي (إرشاد وقا  تقليل فرص التع األ
 .اديمية ن الطالب اب املشكالت األ  تقديم املشورة واملساعدة أل
  . م الدرا م ح يرتقوا بمستوا ع م ومتا تمام  ، واال ي واملتع  رعاية الطالب ذوي التحصيل الدرا املتد
 يا ونفسيا ووظيفيا إذا اقتضت الضرورة.. رعاية ومساعدة ا  لطالب اجتماعيا وماديا و
  .م إبداعا م ودعم  ز قدرا عز ن، وتقديم ما من شأنه  و ن واملو املتفوق بالطالب  تمام  ادي بجامعة  اال اال (إرشاد 
 موقع سابق)،2015حائل، سنة
ادي :  -6 ارات اإلرشاد األ   م
و  تم املرشد النا  م و م م، يف م يجيد االستماع إل ستطيع أن يحدد حاجا القادر ع التواصل الفعال مع طالبه، 
ون  م، عندئذ ي ثق بقدرا م و ا ثمر خ س م،  م  التخطيط لدراس شرك م و عمل مع م، إنما  ر م م أو  اجم م، ال 
م  ق ض طر ع ة ما  م ومعا م . قادرا ع األخذ بأيد   من عقبات خالل دراس
 - داف م  الس نحو تحقيق األ ن عالقة إيجابية مع الطالب للتأث عليه ومساعد و ارة ت ذه امل ارة القيادة: ونقصد  م
  املرسومة. 
 - ساعد م  ن عالقة جيدة مع و م وت م م لف م وانفعاال ارة مشاركة الطالب مشاعر ذه امل ارة التعاطف: ونقصد  م
م لإلرشاد والن والتوجيه.ع    تقبل
 - ،ا إ إجراءات قابلة للتحقيق ل داف، وتحو ادي ع تحديد األ ارة قدرة املرشد األ ذه امل ارة التخطيط: ونقصد  م
عيدة تتعلق بمستقبله الدرا والوظيفي، أو  داف  ومثال ذلك مساعدة الطالب ع اختيار التخصص املالئم لتحقيق أ
. مساعد اك   ته  إعداد خطة لرفع تقديره ال
 - ،م حا ومق م  ار م وأف آرا ع  يتعرف  مستمعا جيدا لطالبه،  ادي  األ املرشد  ون  ي أن  م  امل من   : ارة االستماع  م
مكنه بالتا من  م، و ي ن املرشد و قوي العالقة ب م و م بأنفس عّزز ثق ا، األمر الذي  و ال يواج مد يد واملشكالت 
م.    العون ل
 - الطالب نظر  ات  لوج استماعه  عند  ادي  األ املرشد  ا  يحتاج ارة  امل ذه  و املشكالت:  وحل  القرارات  اتخاذ  ارة  م
ا، ومن ثم  ل حات  لة، ووضع املق ا، فيتعلمون منه كيفية تحديد املش و م للتعرف ع املشكالت ال يواج ومحاور
م التخاذ القرارات ا يحة. مساعد   ل
 - ،ل بالنظام ون  مسألة ما مثل ا ش ارة تختص بالتعامل مع مجموعة من الطالب  ذه امل : و ما ارة اإلرشاد ا م
ا اشراك الطالب  التأخر الدرا ... الغياب داف أخرى م ل جما اختصارا للوقت وتحقيق أل ش د التعامل مع ذلك  ونر
للنتائ والوصول  م  مشكال حل  إ   م  وتقسيم م  جمع و  ذلك  وطرقة  واملناسبة،  يحة  ال القرارات  واتخاذ  ج 
تخذون  ا و لول للتعامل مع ا، ثم يضعون ا تب عل ا وما ي تحاورون  أسبا لة و مجموعات بحيث يتعرفون ع املش
ا.   القرارات املناسبة لعالج
 - شمل جدو مة  ارة م ثمار الوقت: و م ارة ادارة واس طة الزمنية ألعمال املرشد ال م ا، وتحديد ا سيق لة األعمال وت
ا. (نفس  ا االجتماع مع املرشد  ية ال يمكن للطالب من خالل يل وجدولة وتنظيم الساعات املكت شمل مواعيد ال
  املوقع)
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اتمـة:  -7   ا
ة   و تر عملية  العا  التعليم  مؤسسات  الطالب   اإلرشاد  عت  ات و ا لديه  مرشد  خالل  من  تتم  ة  دار و وفنية 
و دور يقوم به أعضاء  ته التعليمية، و ا الطالب من أجل النجاح  مس صائص املناسبة ال يحتاج ل ارات وا واملعلومات وامل
االت  يحه من فرص دراسية الختيار ا ا، وما ت ف الطالب بتلك املؤسسة امللتحق  س لتعر ناسب يئة التدر الدراسية ال ت
اناته ، وتوافق ميوله ورغباته.  م   مع قدراته و
ع  إرشاده  دور  يقتصر  وال  التعليمية،  ته   مس تتعرض  قد  ال  العقبات  الطالب  يتخطى  الفعال  اإلرشاد  خالل  ومن 
، بل يتعدى ذلك إ حل مشكالته العامة يط الدرا غي سلوكه إ األحسن، مساعدة الطالب  ضوء قدراته وميوله  ا ، و
ن العملية التعليمية. دف تحس ذا بدوره يقود إ تحقيق    و
ن   ادة  أعداد الطالب املقبول ا، والز ياة اليومية واملشكالت النفسية والسلوكية املرتبطة  عقد نمط ا ولقد أدى 
ة، ملساعدة مختلف مراحل التعليم، واستحداث نظم جديدة  برامج اإلعداد الدر  و ا إ حتمية وجود خدمات إرشادية تر
تمعات  سارعة ال طرأت ع ا ات امل نية، كما أن التغ ونه من مشكالت علمية أو سلوكية أو م الطالب  التغلب ع ما يواج
م  ة حاجا امعات تحديات عديدة  مواج عد   ظل التقدم العل والتكنولو قد فرضت ع طالب ا نية، و صية وامل ال
ا مرتبطة بالقرار امل واختيار التخصص، ورسم صورة املستقبل،  و امعية حرجة وحساسة لدى الطلبة ل سنوات الدراسة ا
اجة املاسة و الفعلية  ر ا ، مما يظ ادي واالجتما والنف ة اختيار التخصص والتكيف األ واجه الكث من الطلبة صعو و
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ب عبد الن أحمد محمد.( لية 2016ز ات العاملية،  عض االتجا ــوء  ــ ــــ ة  ضـ ــر ــ ـــ امعات املصــ ادي با ــــاد اال ـ ــ ـ ح لتفعيل خدمات االرشـ ـــــور مق ــ ). تصــ
ــر،   ـــ ـــ ـــ ــــــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ عشــ ـــــع  ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــــا ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ السـ ــــــدد  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــعـ ـــــــــ ـــ الـــــ ــــة،  ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــيــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ـــ بــ ــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـ الـ ــ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـــــلـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــعـ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ الــ ــــــــث  ـــ ــــــ ــحــ ـــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــبـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ الـ ــــــــة  ـــ ــــــ ــلــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـــــجــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ مــ ـــــة،  ـــ ـــ ــــ ــ ـ ــيـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ بــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــــ ــــ  الـ
http://jsre.journals.ekb.eg/article_10401_2ad59beebc22eb42a3f5343cd22f6eac.pdf  
). ــــعوديـة وزارة التعليم العـا ـ ــ ـــ ـ يـة السـ يـل 2015اململكـة العر ــــ ـــ ـــ ــ عمـادة القبول وال ر  ودة والتطو ـادي بجـامعـة حـائـل، إعـداد إدارة ا ــــــاد اال ــ ـ ــ ـ ). الرشـ
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